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RESUMEN
Concepciones	sobre	el	pensamiento	variacional	en	docentes	de	MatemáHcas.	
CEDID	IED	Guillermo	Cano	Isaza	-	Universidad	Distrital	Francisco	José	de	Caldas	
El	 centro	 de	 interés	 son	 concepciones	 sobre	 el	
pensamiento	variacional	en	docentes	de	matemáHcas	de	
educación	 media	 en	 Bogotá.	 Se	 toma	 como	 referente	 la	
teoría	 de	 la	 socioepistemología	 y	 como	 método	 un	
estudio	de	caso.	El	trabajo	se	desarrolla	con	docentes	que	
se	 desempeñan	 actualmente	 como	 docentes	 de	
matemáHcas	del	colegio	Guillermo	Cano	Isaza	de	la	ciudad	
de	Bogotá.	
	
Palabras	clave:		
	
Pensamiento	Variacional,	Educación	Media,	DidácHca.		
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En	 la	 prácHca	 docente	 los	 profesores	 ponen	 de	 maniﬁesto	 sus	 concepciones	
inﬂuenciando	 así	 sus	decisiones	 y	 acciones	 en	 la	 clase	 de	 las	 cuales	 con	 frecuencia	 se	
derivan	 inconvenientes	 en	 el	 proceso	 de	enseñanza-aprendizaje	 (Caballero	 y	 Cantoral,	
2013),	(Engler,	Vrancken	y	Müller,	2011).		
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MARCO CONCEPTUAL
Concepciones	sobre	el	pensamiento	variacional	en	docentes	de	MatemáHcas.	
Principios	Teoría	Socioepistemológica	de	la	Matemá@ca	Educa@va	(TSME)	
	
Racionalidad	contextualizada:	Condicionamiento		de	acciones,	pensamientos	y	conductas	
implicando	que	la	construcción	del	conocimiento	es	un	saber	sociocultural.	
	
Norma@vo	 de	 la	 prác@ca	 social:	 “aquello	 que	 les	 hace	 hacer	 lo	 que	 hacen,	 aun	 sin	
adquirir	conciencia	de	sus	acciones	(Cantoral,	Reyes-Gasperini	y	MonHel,	2014,	p.99).		
	
Resigniﬁcación	progresiva:	nueva	signiﬁcación	del	objeto	-	resigniﬁcación	-	a	parHr	de	un	
primer	signiﬁcado	mediante	situaciones	nuevas	con	un	mismo	esquema	construcHvo.	
	
Rela@vismo	epistemológico:	Cualquier	saber	o	verdad	manHene	una	validez	o	aplicación	
parcial,	subjeHva,	relaHva	a	diferentes	marcos	de	referencia.	Saber	popular	–	técnico	–	
culto		son	igualmente	apreciables,	validos	y	aceptados	en	el	marco	de	la	TSME.		
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Concepciones	
	
Desde	 la	 teoría	 socioepistemológica	 las	 concepciones	 están	 ligadas	 a	 un	 saber	 en	 uso	
regido	por	una	prác@ca	social	inmersa	en	un	contexto	cultural,	histórico	y	social.		
	
Las	 concepciones	 son	 entonces	 un	 producto	 del	 conocimiento,	 las	 creencias	 y	 las	
expectaHvas	mediante	un	ejercicio	de	dialécHca	 social,	 dicho	 conocimiento,	 creencias	 y	
expectaHvas	a	su	vez	son	producto	de	la	experiencia,	el	aprendizaje	y	la	socialización	que	
el	individuo	realiza	en	su	entorno.	Desde	este	punto	de	vista	las	concepciones	alimentan	
las	representaciones	sociales	que	son	formas	de	conocimiento	socialmente	elaborado	de	
uso	prácHco	(Sánchez,	I.	y	Cantoral,	R.	2012)	.	
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Concepciones	sobre	el	pensamiento	variacional	en	docentes	de	MatemáHcas.	
Pensamiento	Variacional	
	
El	 Pensamiento	Variacional	 exige	 un	 reconocimiento	 y	 una	 comprensión	 de	 elementos	
como	 el	 cambio,	 la	 covariación,	 sistemas	 de	 relación	 y	 la	 forma	 como	 éstos	 son	
modelados	 de	 subprocesos	 de	 la	 realidad	 (Vasco,	 2003),	 el	 PV	 en	 este	 orden	 de	 ideas	
debe	ser	dinámico	encaminado	a	la	estructuración	de	modelos	matemáHcos.		
	
La	 diﬁcultad	 en	 reconocer	 y	 comprender	 los	 elementos	 mencionados	 anteriormente	
radica	 en	 que	 regularmente	 los	 docentes	 Henden	 a	 centrarse	 en	 objetos	matemá@cos	
que	 no	 les	 permite	 visualizar	 el	 carácter	 variacional	 del	 cálculo	 (Caballero	 y	 Cantoral,	
2013a),	 	además,	porque	el	PV	 	suele	 	presentarse	como	un	cúmulo	de	conocimientos	
fracturado	 y	 comparHmentalizado	 	 que	 impide	 el	 acceso	 a	 un	 campo	 de	 conceptos	
interestructurado	 y	 vinculado	 que	 permita	 procesos	 de	 análisis,	 organización	 y	
modelación	matemáHca	(MEN,	1998,	p.49).	
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Concepciones	sobre	el	pensamiento	variacional	en	docentes	de	MatemáHcas.	
Estudio	de	caso	
	
Concepciones	 de	 profesores	 en	 relación	 a	 algún	 objeto	 matemáHco	 (Cruz,	 CrisHna	 y	
Torres,	Amalia,	2008),	(Cortes,	Jaime	y	Sanabria	Fabio,	2012).	
Diﬁcultades	 -	 Desarrollo	 del	 PV	 (Caballero	 M.	 y	 Cantoral	 R.,	 2013	 b)	 (Caballero,	 M.	 y	
Cantoral,	R.,	2013	a).	
Discurso	en	el	aula	y	la	construcción	de	signiﬁcados	(Reséndiz,	E.	y	Cantoral	R.,	2004).	
	
Stake	(1994)	 Heras	Montoya	
(1997)	
Pérez	Serrano	
(1994)	
Entendimiento	de	
los	casos	
Intrínseco	 OrganizaHvo	
histórico	
DescripHvo	
Instrumental	 Historias	de	vida	 InterpretaHvo	
ColecHvo	 Observacional	 EvaluaHvo	
(Álvarez,	C.	y	San	Fabián,	J.	,2012)	
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AVANCES
Concepciones	sobre	el	pensamiento	variacional	en	docentes	de	MatemáHcas.	
Historias	de	vida	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ítem	1 Datos	generales	del	docente	 
Ítem	2 Cuénteme	de	usted	¿Quién	es? 
Ítem	3 Cuénteme	de	eventos	 signiﬁcaHvos	que	haya	 tenido	usted	en	 torno	a	 las	
matemáHcas	en	su	vida	escolar. 
Ítem	4 Indique	 la(s)	 persona(s)	 que	 inﬂuyeron	 signiﬁcaHvamente	 durante	 su	
formación	 escolar	 en	 torno	 a	 las	 matemáHcas.	 ¿De	 qué	 manera	 lo	
hicieron? 
Ítem	5 ¿Qué	 aspectos	 importantes	 reconoce	 usted	 en	 sus	 estudios	 de	 pregrado	
que	le	permiHeran	desarrollar	aﬁnidad	por	las	matemáHcas? 
Ítem	6 ¿A	qué	aspectos	de	su	formación	matemáHca	durante	el	pre	o	post	grado	
dio	mayor	importancia? 
Ítem	7 Haga	un	breve	recuento	de	su	historial	como	docente	de	matemáHcas.	 
Ítem	8 Describa	la(s)	experiencia(s)	que	considera	signiﬁcaHvas	en	la	enseñanza	de	
las	matemáHcas. 
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Historias	de	vida	
	
Docente	1:	relata	haber	tenido	diﬁcultades	con	la	matemáHca	en	su	vida	escolar	y	en	el	
pregrado,	 en	 el	 ejercicio	 de	 la	 docencia	 empieza	 a	 adentrarse	 con	 la	 matemáHca	 y	 la	
profesión	docente.		
	
Docente	2:	declara	diﬁcultades	en	su	formación	escolar	en	las	fracciones,	desencuentros	
con	las	matemáHcas	inﬂuenciados	por	sus	docentes,	sin	embargo,	en	los	úlHmos	años	de	
la	secundaria	es	precisamente	un	docente	quien	 le	anima	el	gusto	por	 las	matemáHcas.	
En	su	formación	de	pregrado	reﬁere	inclinación	por	el	cálculo	y	ya	en	ejercicio	docente	su	
compenetración	con	la	labor	docente.	
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AVANCES
Concepciones	sobre	el	pensamiento	variacional	en	docentes	de	MatemáHcas.	
Pensamiento	Variacional	
	Ítem	0 Reconoce	 usted	 el	 término	 pensamiento	 variacional?,	 ¿Que	 elementos	 considera	 le	 permiten	 reconocerlo	 o	
iden@ﬁcarlo? 
Ítem	1 Del	 siguiente	grupo	de	 términos	por	 favor	 indique	que	 recuerda	y/o	 los	aspectos	 claves	por	 los	 cuales	usted	 los	
reconoce.	
Cambio	,Razón,	Variable	y	Constante,	Patrones	generalizaciones,	Ecuaciones	e	inecuaciones,	relaciones	de	igualdad	
y	 desigualdad,	 función,	 modelos	 funcionales,	 modelación	 matemáHca,	 resolución	 de	 problemas,	 covariancia,	
conHnuidad,	inﬁnitud. 
Ítem	2 Indique	¿Qué	Hpo	de	acHvidades,	procesos,	desarrollos,	ejercicios	o	problemas	le	fueron	planteados	para	el	estudio	
del	pensamiento	variacional	o	estos	términos	durante	su	formación	académica?.	Brinde	algunos	ejemplos.	 
Ítem	3 Indique	 ¿Qué	 Hpo	 de	 acHvidades,	 procesos,	 desarrollos,	 ejercicios	 o	 problemas	 plantea	 usted	 a	 sus	 estudiantes	
cuando	 quiere	 desarrollar	 pensamiento	 variacional	 o	 dichos	 términos	 en	 la	 en	 sus	 estudiantes?.	 Brinde	 algunos	
ejemplos. 
Ítem	4 ¿Qué	Hpo	de	recursos	reconoce	que	se	puedan	uHlizar	para	el	estudio	de	pensamiento	variacional	o	estos	términos	
en	una	clase? 
Ítem	5 ¿Qué	 aspectos	 importantes	 reconoce	 usted	 en	 sus	 estudios	 de	 pregrado	 que	 le	 permiHeran	 desarrollar	 el	
pensamiento	variacional? 
Ítem	5 Describa	su	ruHna	de	planiﬁcación	de	la	clase. 
Ítem	6 Brinde	un	ejemplo	de	planiﬁcación	de	una	clase	donde	aborde	uno	o	un	grupo	términos	anteriormente	expuestos.	 
Ítem	7 ¿Qué	papel	juegan	en	su	clase	procesos	de	argumentación,	comunicación	por	parte	de	los	estudiantes? 
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AVANCES
Concepciones	sobre	el	pensamiento	variacional	en	docentes	de	MatemáHcas.	
Pensamiento	Variacional	
	
InvesHgador:	profesor,	¿reconoce	usted	el	termino	de	pensamiento	variacional?,		
Docente	2:	Con	lo	de	los	estándares	y	los	pensamientos	si	
InvesHgador:	¿Qué	elementos	considera	le	permiten	reconocerlo	e	idenHﬁcarlo?	
Docente	2:	el	manejo	de	variables,…	deducir	una	información,…	la	resolución	de	un	problema…		
InvesHgador:	¿Cuándo	a	usted	le	nombran	el	término	pensamiento	variacional	que	se	imagina?	
Docente	 2:	 pues	 algo	 cambiante	 variacional…	 y	 ya	 siendo	 como	más	 puntual	 es	muy	 poco	 lo	 que	
tengo	porque	la	formación	como	tal	ahí	es	de	alguna	forma	es	pobre…		
	
“…	me	remito	a	las	ecuaciones	como	tal	y	comienzo	con	las	ecuaciones	por	decir	algo	las	primarias	
¿cuál	es	el	número	que	al	sumarse	con	dos	da	cinco?...	 	o	que	ese	lugar	puede	ser	ocupado	por	el	
numero	correcto	 	trato	de	hacerle	la	claridad	que	si	lo	llevo	a	lo	matemáHco	y	digo	que	dos	más	lo	
que	está	en	la	cajita	es	igual	a	cinco	pues	puede	ser	esa	cajita	puede	ser	cubierta	con	un	elemento	
que	haga	cierta	la	igualdad	o	que	no...	lo	que	se	va	a	ubicar	ahí	de	pronto	se	ha	estandarizado	como	
el	elemento	que	se	llama	variable...”		
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